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IZ RADA HRVATSKOG ANDRAGOŠKOG DRUŠTVA
30. (ZIMSKA) ANDRAGOŠKA ŠKOLA
(Zagreb, od 3. do 5. veljače 2011.)
Hrvatsko andragoško društvo, nastavljajući svoju višegodišnju tradiciju, i u 
2011. godini organiziralo je u Zagrebu, 30. (zimsku) andragošku školu. 
Pokrovitelj ove jubilarne škole bio je predsjednik Republike dr. Ivo Josipović, 
a suorganizator
Obrtnička komora grada Zagreba. 
Na ovom skupu na kojem se okupilo 124 sudionika, iz školskih ustanova, puč-
kih otvorenih učilišta, službi za zapošljavanje, obrtničkih komora i obrtničkih udru-
ženja, gospodarstva i državne uprave, ostvarene su ove stručne teme:
 – Aktualna pitanja obrazovne politike
 – Očekivane promjene u obrazovnom sustavu, primjenom Hrvatskog kvalifi-
kacijskog okvira
 – Primjena Nacionalnog okvirnog kurikuluma u obrazovanju odraslih
 – Obrazovne aktivnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, za potrebe obra-
zovanja odraslih
 – Potrebe za promjenama u sustavu obrazovanja odraslih i pitanja iz obrazov-
ne prakse
 – Lokalno partnerstvo za zapošljavanje
 – Kako projekti iz EU fondova mogu pridonijeti razvoju sustava obrazovanja 
odraslih
 – Programi EU za unapređivanje obrazovanja odraslih (iskustva i nove mo-
gućnosti)
 – Uvođenje sustava kvalitete
 – Obrazovanje za tržište rada – iskustvo iz Slovenije
 – Kompetencije i zapošljivost u malom i srednjem poduzetništvu
 – Državna matura u ustanovama za obrazovanje odraslih
 – Prava i obveze davatelja obrazovnih usluga u odnosu na njihove korisnike 
U vrijeme andragoške škole održana je i promocija knjige «Međunarodne or-
ganizacije u obrazovanju odraslih – 2», koju je pripremila Agencija za strukovno 
obrazovanje i obrazovanje odraslih.
Predavači, moderatori i uvodničari bili su: Kristina Alerić, Efka Heder, Suzana 
Kolesar, Tomislav Lončar, Olga Lui, Želimir Janjić, dr.Ankica Marinović, dr.Milan 
Matijević, Marjan Miklič, Zdenko Mondekar, Nataša Novokmet, Ozren Pavlović 
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Bolf, Ivan Obad, Gordana Radonić, Goran Sirovatka, Ivan Šutalo, Tihana Tahimiro-
vić, Marina Tatalović, Maja Tomičić, dr.Diana Vican, dr.Tihomir Žiljak i Mile Živčić. 
31. (LJETNA) ANDRAGOŠKA ŠKOLA
(Murter, od 9. do 10. lipnja 2011.)
Od 10. do 11. lipnja 2011. godine Hrvatsko andragoško društvo organiziralo je 
u Murteru 31. (ljetnu) andragošku školu, u nastavku nakon V. međunarodne kon-
ferencije o obrazovanju odraslih. U radu ovog stručnog skupa sudjelovalo je 75 
polaznika iz školskih ustanova, pučkih otvorenih učilišta, službi za zapošljavanje, 
obrtničkih komora i njihovih udruženja, gospodarstva i državne uprave.
Program škole obuhvatio je ove teme:
 – Promjene u sustavu obrazovanja,
 – Izrada i kvaliteta programa u obrazovanju odraslih
 – Novi projekti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, i unapređivanje obrazo-
vanja odraslih
 – Državna matura u novoj školskoj godini
 – Stilovi komuniciranja u obrazovanju odraslih
 – Sustav osiguranja kvalitete u obrazovanju odraslih
 – Otvoreni sat – razmjena iskustva u obrazovanju odraslih
Predavači i moderatori bili su: Jakov Bevanda, Irena Bačelić, Igor Njegovan, 
Snježana Zbukvić Ožbolt, Slavko Trupeljak i Mile Živčić. 
V. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA O OBRAZOVANJU 
ODRASLIH
(Murter, od 9. do 10. lipnja 2011.)
Od 9. do 10 lipnja 2011. godine, u suorganizaciji s Agencijom za strukovno 
obrazovanje i obrazovanje odraslih, Hrvatsko andragoško društvo organiziralo je u 
Murteru V. međunarodnu konferenciju o obrazovanju odraslih .
Glavna tema konferencije bila je posvećena andragoškoj profesiji i kom-
petencijama stručnjaka koji se bave obrazovanjem odraslih. Konferencija je 
imala posebni značaj u prezentiranju stajališta Republike Hrvatske, da se razvoj i 
politika obrazovanja odraslih temelji na znanstvenim i stručnim spoznajama. 
Za ovaj stručni skup bilo je prijavljeno 37 autorskih radova iz 7 zemalja (Slove-
nija, Slovačka, Bosna i Hercegovina, Nizozemska, Srbija i Hrvatska), a radu skupa 
nazočilo je 138 sudionika iz ustanova za obrazovanje odraslih, te drugih institucija 
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i ustanova koje su u uskoj svezi s obrazovanjem odraslih. U izlaganjima predstav-
ljene su 24 teme kroz 9 panela. 
Zbornik autorskih radova s ove konferencije objavit će Agencija za strukovno 
obrazovanje i obrazovanje odraslih, tijekom idućih mjeseci.
SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA
HRVATSKOG ANDRAGOŠKOG DRUŠTVA
U vremenu od izlaženja Andragoškog glasnika broj 26. do ovog broja 28. odr-
žano je 7 sjednica Upravnog odbora udruge. 
22. veljače 2011. (4.)
Prihvaćeno je izvješće o održanoj 30. andragoškoj školi, kao i prijedlozi i su-
gestije sudionika škole za kvalitetniji program budućih andragoških škola i budući 
rad udruge.
Usvojena je informacija o radu na projektu ugovorenog s Gradskim odborom 
Crvenog križa Zagreb.
Zaključeno je da se žurno priđe pripremi 31. (ljetne) andragoške škole i V. 
međunarodne konferencije o obrazovanju odraslih. S tim u svezi, zbog poznatih re-
cesijskih mjera, zaključeno je da se kao partner u organizaciji konferencije prihvati 
suradnja s Agencijom za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
10. svibnja 2011. (5.)
Razmatrana je financijska situacija udruge glede realne mogućnosti izvršavanja 
zadaća i programa rada u 2011. godini, te je ukazano na nedostatna sredstva za iz-
vršenje svih planiranih aktivnosti.
Utvrđen je konačni prijedlog programa 31. (ljetne) andragoške škole, te V. me-
đunarodne konferencije o obrazovanju odraslih koja će se u suradnji s Agencijom za 
strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih održati u Murteru, 9. i 10. lipnja 2011. 
11. listopad 2011. (6.)
Prihvaćeno je izvješće o održanoj 31.(ljetnoj) andragoškoj školi i V. međuna-
rodnoj konferenciji o obrazovanju odraslih, te su usvojeni prijedlozi za unapređiva-
nje rada udruge na koje su ukazali sudionici ovih skupova. 
Zbog složene financijske situacije u kojoj se nalaze mnoge udruge, pa tako i 
naša, zaključeno je da se zbog manjih troškova, iduća 32. (zimska) andragoška 
škola održi u Zagrebu, te se pokuša pronaći i možebitne sponzore.
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Zaključeno je također da se prate odgovarajući natječaji za projekte u kojima bi 
mogla sudjelovati i naša udruga, posebice uključivanja u IP projekte.
22. studeni 2011. (7.)
Utvrđeno je mjesto, nadnevak i okvirni program 32. andragoške škole. Ovaj 
stručni skup održat će se u Zagrebu, u ožujku ili travnju ove godine.
U široj raspravi razmatran je prijedlog o promjeni naziva tradicionalnog skupa 
udruge. -«andragoška škola». S tim u svezi ukazano je da je zbog znatno izmije-
njene strukture sudionika andragoških skupova potrebno osuvremeniti naziv Pri-
hvaćen je prijedlog da se u buduće naziv «andragoška škola» zamijeni s nazivom 
«konferencija o obrazovanju odraslih», proljetna odnosno jesenska. Dogovoreno je 
da se o ovom pitanju ipak treba konzultirati sa širim članstvom udruge ,te će se na 
idućoj sjednici donijeti konačna odluka o nazivu.
Zaključeno je da se s Pučkim otvorenim učilištem Zagreb, kao najvećom ustano-
vom za obrazovanje odraslih, pokuša naći bolja i obostrano korisna buduća suradnja.
20. prosinac 2011. (8.) 
U svezi s pripremom za promociju Zbornika radova s V. međunarodne konfe-
rencije o obrazovanju odraslih zaključeno je da je potrebno s Agencijom za stru-
kovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, dogovoriti termin promocije, koji bi 
svima odgovarao.
U skladu s prijedlozima s prošle sjednice prihvaćen je novi naziv andragoških 
škola – andragoška konferencija.
Dogovoreni su poslovi na izradi izvješća o radu udruge u 2011. godini i progra-
mu rada za 2012. godinu.
10. siječanj 2012. (9.)
Razmatrane su određene teškoće oko termina i organizacije narednih stručnih 
aktivnosti udruge, posebice vezane uz 32. andragošku školu i možebitnu suradnju 
sa Zajednicom ustanova za obrazovanje odraslih. 
Prihvaćena je informacija o obostranoj prihvaćenoj stručnoj suradnji Hrvatskog 
andragoškog društva i Pučkog otvorenog učilišta Zagreb.
Na prijedlog predsjednika Hrvatskog andragoškog društva g. Jakova Bevande 
izvršene su određene promjene u upravljačkom timu udruge. Jednoglasno je za 
novog predsjednika udruge izabran dr.Tihomir Žiljak, a za jednog od potpredsjed-
nika Jakov Bevanda.
Priredio: Ljudevit Šimunović 
